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 Kabupaten Bungo sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian 
terdapat tiga jenis komoditas perkebunan unggulan yang dijadikan prioritas utama 
untuk dikembangkan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo yaitu: 
karet, kelapa sawit dan kelapa.Disamping banyaknya masyarakat di kecamatan 
yang ada di Kabupaten Bungo bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit 
ada juga terdapat beberapa   masyarakatnya yang berprofesi sebagai seorang 
tengkulak atau sering disebut  dengan  tauke, kebanyakan dari tauke-tauke 
tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai modal besar untuk menampung 
semua hasil panen para petani. Dalam   hal   ini   terjadi   interaksi antara  petani  
kelapa  sawit  dengan  tauke kelapa  sawit,  dalam hal pemasaran hasil panen. 
Terdapat banyak pengepul (tengkulak) yang ada di Kabupaten Bungo, dari begitu 
banyak pengepul terdapat pula kelebihan dan kekurangannya masing – masing, 
dan ini membuat petani bingung bahkan kesulitan untuk menentukan pengepul 
mana yang dapat memenuhi ketersediaan dari hasil panen  mereka. Kebutuhan 
akan informasi tentang tempat pengepul (tengkulak) akan sangat dibutuhkan oleh 
petani, agar mereka dapat memproduksi hasil panen yang nantinya akan mereka 
pasarkan 
Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sistem yang dapat diakses 
oleh bagian pengunjung web, diakses oleh bagian  admin sistem dan dikases oleh 
pengepul. Pada bagian pengunjung web dapat melakukan pencarian pengepul 
berdasarkan wilayah, harga tertinggi dan terdekat. Sistem ini menggunakan 
software pendukung di antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat 
PHP, database MySQL,Web Server Apahe, Google Maps API dan PHPMyAdmin 
Diharapkan sistem ini dapat dapat membantu para petani kelapa sawit 
dalam membandingkan pengepul mana yang terbaik buat meraka untuk 
memasarkan hasil pertanian, serta dapat melihat jarak disertai dengan navigasi 
dalam menentukan rute perjalanan ke pengepul yang dituju.  
 
















 Bungo Regency is very potential for the development of the agricultural 
sector, there are three types of superior plantation commodities which are the top 
priority for development in each sub-district in Bungo Regency, namely: rubber, 
oil palm and coconut.Besides the many people in the sub-districts in Bungo 
Regency, livelihoods as oil palm farmers there are also some people who work as 
middlemen or often referred to as tauke, most of them are people who have large 
capital to accommodate all the results. harvest the farmers. In this case there is 
an interaction between oil palm farmers and palm oil towers, in terms of 
marketing the harvest. There are many collectors (middlemen) in Bungo Regency, 
from so many collectors there are also advantages and disadvantages of each, 
and this makes farmers confused and even difficult to determine which collectors 
can meet the availability of their crops. The need for information about the place 
of collectors (middlemen) will be needed by farmers, so that they can produce 
crops that they will later marke 
 This system consists of three main components, namely a system that can 
be accessed by the visitor's part of the web, accessed by the system admin section 
and accessed by collectors. In the visitors section the web can search collectors 
by region, highest and closest prices. This system uses supporting software, 
including app server, which includes PHP, MySQL database, Apahe Web Server, 
Google Maps API and PHPMyAdmin. 
 It is hoped that this system can help oil palm farmers to compare which 
collectors are best for them to market agricultural products, and can see distance 
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